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いう政治宣伝（第 2節），PDCI の党勢の低下（第 3節），野党勢力の一定の勢







合である研究・高等教育全国組合（Syndicat national de la recherche et de 
l’enseignement supérieur: SYNARES，「シナレス」と読む）との連携のもとに組
織されるようになり，さらにこの動きを母体としてイボワール人民戦線
（FPI），コートジボワール労働者党（Parti ivoirien des travailleurs: PIT），社会民




























　結局大統領選挙は，ウフェが L・バボ（Laurent Gbagbo）FPI 党首を下して
圧勝し，国民議会選挙でも PDCI が議席の大半を獲得した（表5-1参照）。国
民議会選挙には PDCI のほかに18の野党が候補者を出したが，議席を獲得し
たのは FPI（ 9議席）と PIT（ 1議席）合わせて10にとどまった（このほか無










































PDCI 157 146 163 155 132 147
FPI  98 　8 　9 131 　9  10
RDR － － －  86   13  14
その他1） － 　3 　3 － － 　0
（凡例）　表中，“－”は，該当情報なし，または，省略を意味する。
（出所）　Fraternité Matin, 28 novembre 1990, 13-18および28 novembre 1995, 9-13, 
Marchés tropicaux et méditerranéennes, 3 janvier 1990, 10, Verdier（1996）をもとに筆
者作成。
（注）　1）1990年選挙では，PIT が 1選挙区，無所属候補が 2選挙区で勝利。










































































































































ら距離をとる姿勢をみせたが，1994年 9 月には PDCI のワタラ支持者が離党
して新党を結成した。共和連合（Rassemblement des républicains: RDR）と名づ
けられたこの政党は，大統領選挙へのワタラ擁立を目的とした政党である⑹。
ポスト・ウフェ時代のベディエとワタラの対立は，複数政党制という環境の













































一の対立候補であった F・ウォジェ（Francis Wodié）PIT 党首を下し，95.25
％の圧倒的な得票で大統領に当選した（FPI も RDR との共闘上，抗議の意思を
示すため大統領選挙をボイコットした）。同年11月に実施された選挙の結果，





























































Country Report: Côte d’Ivoire, 4th quarter 1998, 13-14; 1st quarter 1999, 14-15）。同じ
く1998年にはコートジボワールに対する世銀による援助の支払実行も顕著に
減少した（各種援助を合わせ総額で 8億5400万ドルの予定額のうち，実際に支払
実行がなされたのは 2億900万ドルにとどまった。EIU Country Report: Côte d’Ivoire, 
1st quarter 1999, 14-15）。また EU も，援助資金の横領事案が判明した保健衛
生部門での援助を停止した。これら主要ドナーの厳しい態度により，コート
ジボワール政府が1999年の会計年度に受けとることができた海外からの援助
額は予定額のわずか10分の 1 となった（Africa Research Bulletin: Economic, 






































中選挙区（ 2人区が14， 5 人区が 1）に配分された（第 4章の表4-1参照）。
1990年選挙での非 PDCI 勢力（FPI，PIT，無所属）の獲得議席の比率は全議
席のわずか 7 ％（175議席中12議席）にすぎなかったが，全選挙区合計での非








であった⑾。FPI は1990年の選挙では 3 つの中選挙区⑿において，40％以上を
得票しながら PDCI に敗れている（原口 1991, 9）。1995年選挙では，ある 2
人区で，PDCI の得票が38.95％，FPI が35.39％，RDR が21.74％という伯仲





















Ville d’Abidjan Abobo（Com）1） nd nd
Boundiali Bako, Dioulatiédougou, Gbéléban, Seydougou nd nd
Dabakala Boniérédougou, Foumbolo, Satama-Sokoro, 
Satama-Sokoura
102.4 35.0 
Ferkessédougou Kong, Koumbala 120.7 nd
Katiola Odienné（Com）  96.3 29.0 
Korhogo Korhogo（Com）  32.9 12.7 
Dualla, Kani, Massala  87.3 17.2 
Niakaramandougou, Tafiré, Tortiya  78.7 30.0 
M’Bengué, Niofoin 109.3 35.2 
Odienné Korhogo（S/P）  68.9 31.5 
Karakoro, Komboro, Tioroniaradougou  89.9 35.6 
Madinani, Séguélon nd nd

















めていた 8選挙区での1995年の結果をみると， 2選挙区で勝利， 2選挙区で
敗北（いずれも PDCI に敗れた），結果が確定しなかった選挙区が 4つあった。
これら未確定選挙区では，投票が実施されていれば FPI が再度勝利する公
算が高かった⒃。このように未確定・敗北選挙区が計 6つありながらも，
















りも大きく減少する傾向が観察される。これらの選挙区では PDCI から FPI
へというゆるやかな支持の移行がみられるのである。

















有効投票数 PDCI 得票数 FPI 得票数
Ville d’Abidjan Abobo（Com）1） nd nd nd
Agboville Agboville（S/P） 78.2 71.2 126.4
Gagnoa Gagnoa（Com） nd nd nd
Issia Issia, Boguédia, Iboguhé 93.1 69.3 124.7
Saïoua 91.0 78.4 114.4
Lakota Lakota 89.8 56.0 114.0
Zikisso 94.1 67.3 108.4
（凡例）　表中の略記号は表5-2と同様である。





　また，PDCI が勝利した選挙区のうち 6 選挙区では，野党と無所属の得票
の合計が PDCI の得票数を上回った（表5-5参照）。これらの選挙区でも PDCI
の得票率が1990年の水準から51～78％の水準へと減少していることがうかが

















Adzopé Adzopé（Com） 41.1 94.3  94.4  63.3 145.3
Agboville Azaguié 45.7 92.1  65.0  53.6 108.1
Daloa Zoukougbeu 52.7 88.4 101.8  80.9 135.8
Man Kouibly, Nidrou, Totrodrou 43.4 81.9 101.2  85.0 160.6
Facobly, Sémien 61.5 91.4 116.9  88.8 132.0
（2）PDCI，FPI ともに票を増やした選挙区
Adzopé Agou, Bécédi-Brignan 40.7 93.9 120.8 120.3 277.6
Biankouma Sipilou 89.1 86.9 117.2 119.0 116.1
Divo Hiré 58.5 88.7 107.8 113.9 172.7
Guiglo Bloléquin 89.4 82.0 110.3 111.9 102.6
（3）それ以外のパターンの選挙区
Adzopé Yakassé-Attobrou 93.8 92.0  92.6  72.4  71.0
Daloa Daloa（Com） － 90.9 111.6  71.9 －
Duékoué Duékoué（Com） － 89.3  96.5 104.5  90.8
（凡例）　表中の“－”は，該当情報なしを意味する。そのほかの表中の略記号は表5-2と同様
である。ここに掲載した全選挙区で PDCI が勝利している。


















Abidjan Anyama 4,785 56.4 10,288 3,181 4,495
Adzopé Yakassé-Attobrou 1,457 72.4  3,660 1,340 1,270
Daloa Daloa（Com） 6,428 71.9  9,429 5,841 3,588
Mankono Tiéningboué3） 3,381 61.4  4,211 1,037 3,174
San-Pédro San-Pédro（Com） 5,757 78.4  6,641 3,359 3,282
Séguéla Séguéla, Massala,
Sifié, Dualla
4,136 51.0  8,262 2,171 4,125
（凡例）　表中の略記号は表5-2と同様である。ここに掲載した全選挙区で PDCI が勝利
している。
































（Fédération des étudiants noirs en France: FEANF，1950年創設）の副議長も務め，
1961年には「フランスにおけるコートジボワールの治安に対する攻撃」の容
疑で逮捕され，母国に強制送還のうえ収監されている。USD 創設者の B・



















SYNARES 書記長（1980～1982年）の経歴をもちながら1991年には PDCI 政治
局に入り，ベディエ政権成立と同時に国民教育相に就任した。同じく第 4章
（注14）で挙げた C・ドンワイは1970年に PDCI 政治局入りした人物だが，
1950年代には左翼思想の影響を強く受けた在仏コートジボワール人学生協会
































































































and van de Walle 1997, 286-287, table 12）。
⑵　それぞれ，学生組織はコートジボワール学生生徒連盟（Fédération estudian-
tine et scolaire en Côte d’Ivoire: FESCI，「フェッシ」と読む），人権団体はコー
トジボワール人権連盟（Ligue ivoirienne des droits de l’homme: LIDHO，「リド」
と読む）と称する。
⑶　各次の憲法改正内容については Bois de Gaudusson et als.（1997, 269）に詳
しい解説がある。

























及のための大学人組織」（Cellule Universitaire de Recherche et de Diffusion des 






































選挙での獲得議席が PDCI は24，RDR は2であったところが，PDCI が20，














では 1年 1カ月後の1996年12月に投票が実施され，FPI が 4議席中 3議席を獲
得した。





ジャン高等教育センター（Centre d’enseignement supérieur d’Abidjan）で，こ
れを母体として1963年10月 1 日にアビジャン大学（Université d’Abidjan）が設
立された。1977年 6 月 1 日にはコートジボワール国立大学（Université natio-
nale de Côte d’Ivoire: UNCI）に改称した。UNCI は1992年にそれぞれ独自のキ
ャンパスをもつ 3センター制に改組され，1995年には各センターがそれぞれ
ココディ大学（Université de Cocody），アボボ＝アジャメ大学（Université 
d’Abobo-Adjamé），ブアケ大学（Université de Bouaké）として独立した。これ
ら 3校は2012年にそれぞれ，フェリクス・ウフェ＝ボワニ大学（Université 
Félix Houphouët-Boigny），ナンギ・アブログア大学（Université Nangui Abro-
goua），アラサン・ワタラ大学（Université Alassane Ouattara）に改称された。
また同じく2012年には，北部のコロゴに第 4の国立大学としてペレフォロ・
ボン・クリバリ大学（Université Péléforo Gbon Coulibaly）が開校した。私立
大学は一党制期にはほとんど存在せず，新設は1990年以降のことである（Sato 
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⒇　ここでは，重要野党のひとつである RDR にふれなかったが，RDR 幹部は








1990年の大統領選挙の投票者数（約305万人）の 3分の 1から 2分の 1でしか
ない。
